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VÁLOGATÁS AZ "ÉRTÉK ÉS KUI/TURA" C. TÉMA IRODALMÁBÓL 
/1970-198o/ 
Bibliográfia 
ACZÉL -György.: Folytatás és megújulás.^Válogatott kultúrpoli-
tikai irások. Bp. 198o. Gondolat, 497 p. 
ÁGH Attila: A marxi értékelmélet öröksége. = Kultúra és Kö-
zösség, 1976. 2. sz. 5-17. p. 
ÁGH Attila: Tudományos-technikai forradalom és művelődés. Fi-
lozófiai tanulmányok. /Bp. 1977. Magvető/ 4oo p. /Elvek 
és Utak/ 
ALMÁSI Miklós: Értéktermelés - életben és kultúrában. = Tár-
sadalmi Szemle, 1978. 7. sz. 23-37. p. 
ALMÁSI Miklós: A szellemi divat kultúraközvetítő szerepe. = 
Valóság, 1978. 12. sz. 1-13. p. 
ANCSEL Éva: Töredékek az emberi teljességről. Etikai esszék 
és kisebb irások. /Bp. 1976. Magvető K./ 223 p. /Elvek 
és Utak/ 
/ANDREEVA/ AlíDREJEVA, G. M.: Az értékprobléma új aspektusai 
a társadalmi megismerésben. = Szociológia, 1975. 3. sz. 
414-419. p. 
21o 
ARNOLDOV, A. I.: Szocialista életmód ée kultúra /Ford. Zappe 
László/ /Bp./ 1979. Kossuth K. 198. p. 
BALOGH József: Politikai gondolkodás és értékorientáció. = 
A Politikai Főiskola Közleményei, 1978. 3-4. sz. llo-
124. p. 
BARNA József: Érték, esztétikai érték. = Társadalomtudományi 
Közlemények, 1976. 1-2. sz. 47-48. p. 
BARNA József: A kultúra, a kultúrális tevékenységek rendszere. 
= Társadalomtudományi Közlemények, 1973. 1-2. sz. 97-
135. p. 
BARNA József: Szabadság, érték, erkölcsi érték. = Tanulmányok 
az. etikai kutatás és oktatás köréből. /Szerk. Hajdú P-
ter/ /Kiad.az/ Okt. Min. Marxizmus-Leninizmus Okt. Fő-
oszt. /Bp/ 1977. 41-74. p. /A Filozófia Időszerű Kérdé-
sei 28./ 
BERNÁTH József: A főiskolai hallgatók értékorientációi. = Fel-
sőoktatási Szemle, 1978. 5. sz. 27o-274. p. 
BERTÓTI László: Néhány gondolat az érték és arányosság össze-
függéséről. = Tájékoztató: Filozófia. Politikai gazda-
ságtan. Tudományos szocializmus, 1973« 4. sz. 4-25. p. 
BOGNÁR József: Az emberi élet minőségi elemei. = Valóság, 1972. 
9. sz. 1-13. p. 
BOJTÁR Endre: Az irodalmi mű értéke és értékelése. = Valóság, 
197o. 12. sz. 8-22. p. 
BOROS László: Az "élet minősége" - valóságos vagy manipulációs 
fogalom? = Tájékoztató: Filozófia. Politikai gazdaságtan. 
Tudományos szocializmus, 1978. 4. sz. 6-24. p. 
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BUJDOSÓ Dezső: Érték és kultúra. = Kultúra és Közösség. 198o. 
1. sz. 5-19. p. 
BUJDOSÓ Dezső: A kultúrafogalom elméleteihez. = Kultúra és 
Közösség, 1975. 2-3. sz. 185-195. p. 
CSEH-SZOMBATHY László - KULCSÁR Kálmán: A szocialista életmód 
kutatásának eredményei. = Társadalomtudományi Közlemé-
nyek, 198o. 1. sz. 3o-41. p. 
DARÓCZY Sándor: Az értékválasztás és a személyiségkép jellm-
zői a középiskolás kor kezdetén. = Magyar Pedagógia, 
. 1979. 3. sz. 276-289. p. 
DARÓCZY Sándor: A tanulói értékválasztás és értékorientáció 
jellemző vonásai. = Ifjúkommunista, 1979. 1. sz. 24-27.p. 
DEME László: A kultúra szerkezete. = Élet és Irodalom, 1972. 
44. sz. 3. p. 
DOBOS Ilona: A giccsről és a kultúra kettősségéről. = Valóság, 
1972. 4. sz. 57-63. p. 
DRAMALIEV, Lubomir: Az erkölcs helye és szerepe a szellemi ér-
tékek rendszerében. = A 15. Filozófiai Világkongresszus 
előadásai. 1. /rész/Plenáris ülések/. /Vál., szerk. Hár-
sing László/ /Kiad.az/ Okt. Min. Marxizmus-Leninizmus 
Okt. Főoszt. /Bp/ 1975. lo9-121. p. /A Filozófia Idő-
szerű kérdései. 18./ 
/DROBHICKIJ/ DROBNYICKIJ, O.G.: A szellemi értékek világa. Az 
érték problémája és a marxista filozófia. /Bp/ 197o. 
Kossuth K. 252. p. 
Érték a társadalomtudományokban. = Magyar Filozófiai Szemle, 
1976. 4. sz. 473-661. p. 
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Bayer József: A "kultúrtudományok objektivitásától" az 
"értékmentes" társadalomtudományokig. - Erdélyi Ágnes: 
A történeti ész kritikája. - Hankiss Elemér: Az igaz-
ságosságról. /A társadalmi együttélés egyik sarkalatos, 
de ellentmondásos értékéről./ - Józsa Péter: Az érték-
mentesség problémája az embertudományokban. _ Bonyhai 
Gábor: Értéknyelv. - Kelemen János: Van-e a "jó"-nak 
jelentése? - Veres András: Az irónia mint értékszerke-
zet . 
Az érték és a kultúra problémái. /Szerk. Hársing László. Vél. 
Rathmann János/ /Kiad. az/ Okt.Min. Marxizmus-Leniniz-
mus Okt. Főoszt. /Bp/ 1976. 95. p. /A Filozófia Idősze-
rű Kérdései. 22./ 
Erdős Ferenc, Molnár M. László, Estók Tivadar, Gábor 
Éva, Vámos Vera történeti tanulmányai /K. Marx, \7. 
Dilthey, N. Hartmann, K. Mannheim, S Freud/ 
Érték és értékelmélet. = Látóhatár, 1977. 4. sz. 189-212. p. 
Szemelvények Ágh Attila, Józsa Péter, Kleineisel János, 
Hankiss Elemér, Kelemen János, Barna József, Veres And-
rás Írásaiból 
Érték, művészi érték. = Pórbeszédek a müvészetpolitikáról. 
/Szerk. Varga Imre. Kiad. a SZOT Kult., Agit. és Prop. 
Oszt./ Bp. 1979.' /Táncsics K./ 8o-95. p. 
Eszmecsere 1977. március 23-án Fukász György, Ancsel 
Éva, Hermáim István,Tóth Dezső, Vitányi Iván részvéte-
lével. 
Az esztétikai nevelésről. /Szerk. Poszler György/ Bp. 198o. 
Kossuth K. 367, /3/ p. /Vélemények - Viták/ - Bibi. 
353-368. p. 
FARKAS Endre: Erkölcs, érték, nevelés. Bp. 198o. Tankönyvki-
adó, 17o. p. - Bibi.: 167-170. p. 
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FODOR Gáb o n Közvelemény és értékorientáció. = Társadalomtu-
dományi Közlemények, 1974. 3-4. sz. 93-lo5. p. 
FUKÁSZ György: Érték és társadalom. = Világosság, 1976. 3. sz. 
145-150. p. 
FUKÁSZ György: A munka esztétikája. /Bp/ 198o. Kossuth K. 
329. /3/ p. /Esztétikai Kiskönyvtár/ 
FUKÁSZ György: Munka, technika, kultúra. Bp. /1972/, Magvető 
K. 6lo p. /Elvek és Utak/ 
GUTT3R József: Kultúra és érték. = Életünk, 1975. 6. sz. 543-
546. p. 
GYERTYÁM Ervin: Értékrend és kritika. = Valóság, 1978. 7. sz. 
66-79. p. 
HAIiASZ László - NAGY Attila: Szemléletmódunk és Ízlésünk ala-
kithatósága. = Pedagógiai Szemle, 1979. 5- sz. 432-
44o p. 
HANKISS Ágnes - LÁSZLÓ János: Rokonszenvi struktúra és érték-
orientáció összefüggéseinek vizsgálata egyetemi csopor-
tokban. = Szociálpszichológiai kutatások Magyarorszá-
gon. Szerk. Hunyady György, Pataki Ferenc, Váriné Szi-
lágyi Ibolya. Bp. 1976, Akadémiai Kiadó, 241-25o p. 
HANKISS Elemér: Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszo-
ciológia köréből. Bp. /1977/, Magvető. 392 pl. 1 t. 
/Elvek és Utak/ 
HANKISS Elemér: Értékszociológiai kísérlet. /Az ipari dolgo-
zók néhány rétegének értékrendjéről/ Bp. /1976/, NPI. 
142 p. 
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HAHKISS Elemér: Megismerés és értékelés. Az ember és a társa-
dalom két jelzőrendszeréről. = Valóság, 1974. 1. az. 
25-36. p. 
HABKISS Elemér - MANCHIH Győző: Szempontok az élet "minőségé-
nek" szociológiai vizsgálatához. = Valóság, 1976. 6.sz. 
2o-34. p. 
HANKISS Elemér: Társadalmi értékek - társadalmi magatartás. = 
Életmódkutatás a szocialista országokban. /Szerk. Szántó 
Miklós/ Bp. 1978, Kossuth K. 158-192. p. 
HANKISS Elemér: Változások a társadalom értéktudatában. = Kul-
túra és Közösség, 1974. 4. sz. 19-31. p. 
HELLER Ágnes: Hipotézis egy marxista értékelmélethez. I-II. 
= Magyar Filozófiai Szemle, 197o. 5. sz. 759-79o. p. 
6. sz. 1O43-1O78. p. 
HERMANH István: Fogyasztói társadalom és értékpueztulás. = 
Világosság, 1973. 4. sz.2o6-213. p. 
BERKANN István: A mai kultúra problémái. Kapitalista kultúra 
- szocialista kultúra. Bp. 1974. Kossuth K. 4o8. p. 
HORUCZI László: A család és az egyén viszonyának néhány etikai 
problémája. = Acta Universitatis de Attila József nomi-
natae. Sectio Philosophica. 1972. Filozófia. /Tom/ 13. 
Szeged, 1972. 27-45'. p. 
HUSZÁR Tibor: Az ösztönzés szocialista rendszere és az erköl-
csi értékek. = Társadalmi Szemle, 1974. 6. sz. 44-52. p. 
! 
IVET, A.: Értékítéletek és normák. = Eszmény, erkölcs, etika. 
/Összeáll. A. Tyitarenko - Farkas Endre. Ford. Józsa 
Péter, Lovász Anna, Lukács Péter/ Bp. 1976. Kossuth K. 
144-159. p. 
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ízlés és kultúra. Tanulmánygyűjtemény. /Szerk. Szerdahelyi 
István/ Bp. 1974. Kossuth K. 489. p. 
JIMÉNEZ, Marcela - TAGLIAFERRO, Gloria: A munkával kapcsola-
tos értékrendszer. = Szociológia, 1977. 3. sz. 421-
424. p. 
Beszámoló az 1976 novemberében Jablonában /Lengyelor-
szág/ megtartott nemzetközi konferenciáról 
JÓZSA Péter: Az esztétikai értékek társadalmi kommunikációjá 
nak mechanizmusai. = Kultúra és Közösség, 1976. 4- sz 
5-19. p. 
JÓZSA Péter: Vizsgálatok a művészi értékek befogadásáról. = 
Művelődés és szocializmus. /Ö3szeállitás a TIT Szege-
di Müvelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előa-
dásokból./ Szeged, 1972. 163-187. p. 
KAPITÁNY Ágnes - KAPITÁNY Gábor: Rendetlen értékek - értékte 
len rendek, avagy: útelágazásnál, táblák nélkül... = 
Mozgó Világ, 1978. 2. sz. 4 6 - 5 0 . p. 
A személyiséget korlátozó hagyományos értékek szerepe 
a szocialista társadalomban 
KAPOSI Márton: A szükséglet, az érdek és az érték összefüggé 
seinek néhány problémája. = Tanulmányok... 1975. Kiad 
az MSZMP Békés H. Biz.Okt. Ig. /Békéscsaba/, 1975. 
115-126. p. 
KÁRPÁTI Sándor: Gondolatok a szocialista emberi értékekről. 
Munka, 1977. 3. az. 4-5. p. 
KENYERES Zoltán: Irodalom és értékorientáció. Programváz1at. 
Literatura, 1975. 2. sz. 88-93. p. 
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KISS Sándor: A szocialista erkölcsi értékek. = /Acta Univer-
sitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae. 
Ser. Marxistica-Leninistica/. - Acta Marxistica-Leninis-
tica. 22. -Filozófiai Tanulmányok. 1976. 49-62. p. 
. KOLIN Péter: Kulturális invariánsok - gondolatok az érték gené-
ziséről. = Kultúra és közösség, 1977. 1. az.34-49. p. 
KOMLÓSI Ákos: Értékorientációs vizsgálatok 14 éves gyermekek-
nél. = Baranyai Művelődés, 1977. 1. sz. 31-34. p. 
KOMLÓSI Sándor: Értékek, értékelések a mai szülők tudatában. = 
Az iskola és közvetlen környezete szocializáló hatás-
rendszere. Tanulmányok. Szerk. Komlósi Sándor. /Kiad. 
a Pécsi Tanárképző Főisk./ Pécs, 1977. 233-287. p. -
Bibi.: 284-287. p. 
KONCZ János: A szocialista életmód és a művelődés kapcsolatá-
nak néhány kérdése. = Művelődés - pszichológia. /Össze-
állitás a TIT Szegedi 6. Művelődéselméleti Nyári Egye-
temén elhangzott előadásokból. Kiad. a TIT Csongrád m. 
Szervezete./ Szeged, 1977. 58-79. p. 
KORMOS Sándor: Szocialista demokrácia és műveltség. = Kultúra 
és Közösség, 1977. 3. sz. 5-15. p-
KOTLOWSKI, Karol: Értékelmélet és neveléstudomány. = Emberesz-
mények a pedagógiában. /Ford.: Csőregh. László. Szerk.: 
Illés Lajosné/ Bp. 1974. Tankönyvkiadó. 57-126. p. 
/A -Pedagógia- Időszerű Kérdései Külföldön/ 
KÖPECZI Béla: Életmód és tudat. = Társadalmi Szemle, 1976. 4. 
sz. 76-83. sz. 
KÖPECZI Béla: Kultúra, értékrend, életmód. = Béke és Szocia-
lizmus, 1978. S. sz. lo8-115. p. 
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A kultúra fogalmáról. /Szerk.: Szerdahelyi István/ Bp. 198o. 
Kossuth K. 438. p. /Vélemények - Viták/ - Bibi.: 433-
439. p. 
LÁSZLÓ -BEHCSIK Sándor: A munkásközösségek művelődése. = Nap-
jaink, 1974. 9. sz. 2-3. p. 
Részletek a tokaji irótáborban tartott előadásból. 
LOSONCZI Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az érté-
kekben. Bp. 1977. Gondolat, 795. p. /Társadalomtudomá-
nyi Könyvtár/' - Bibi.: 759-768. p. 
LOSONCZI Ágnes: Az életmódot szervező szükségletek és magyará-
zó értékek szerepéről. = Szociológia, 1974. 3. sz. 365-
386. p. 
LŐKÖS Zoltánné: Szocialista tudatosság - szocialista kultúra. 
= Pártélet, 1976. 7. sz. 49-53. p. 
MAGYAR Fruzsina /összeáll./: Érték, érdek, mobilitás. = Kri-
tika, 1976. 7. sz. 9-lo. p. 
A Rádió "Én és a társadalom0 c. sorozatának rövidített 
' változata 
MARÓTI AndDr: A kultúra új értelmezése a marxista művelődés-
elméletben. = Népmüvelés, 1978.' 7. sz. 14-16. p. 
MARX György: Tudomány és műveltség. = Magyar Tudomány, 1974. 
6. sz. 358-365. p. 
Megismerés é3 érték a tudomány és technika korában. = A 15. 
Filozófiai Világkongresszus előadásai. 2. rész /Kollok-
viumok/. /'fél,, szerk.: Hársing László/ /Kiad. az/ Okt. 
Min. Marxizmus-Leninizmus Okt. Főoszt. Bp. 1975. /II/-
12o. p. /A Filozófia Időszerű Kérdései. 19./ 
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Drobnyickij, O.G.: Tudomány és értékek: a probléma 
helyzete éa újrafogalmazása. - Mamcsur, Je.A.: Érték-
tényezők a tudományos megismerésben. - Motrosilova, 
N.V.:"A tüdős értékorientációi és a tudomány társadal-
mi funkciója. - Trenn, Th. J.: Technológia és emberi 
értékek: az értékelvek közötti feszültség. 
MURÁNYI Mihály: Az értékorientációk fejlesztése. Bp. 1974. 
Tankönyvkiadó. 118. p. /Pszichológia - Nevelőknek/ -
Bibi.: 114-115. 
NAGY Mária: Mit érnek az értékek? Egy iskolai érték-attitüd 
vizsgálat tapasztalatai, = Világosság, 1969. 4* sz. 
240-248. p. 
ÖVÁRI Miklós: Művelődéspolitikai feladataink a XII. kong-
resszus után. s Társadalmi Szemle, 198o. 8-9. sz. 3-14. 
p. - ua. = Látóhatár, 198o. november, 175-196. p. 
PATAKI Ferenc: Érték, norma, viselkedés.Normativ viselkedés-
szabályozás a társadalmi kiscsoportokban. = VilágOB-
ság, 1978; 5. sz. 272-276. p. 
PATAKI Ferenc: A társadalmi "nagycsoportok" értékorientációi. 
='Valóság, 1972. 7. sz. 26-39. p. - Bibi.: 38-39. p. 
POPOVA, I.M.: Az. "érték" kategóriája és módszertani jelentő-
sége a szociológiában. = Acta Universitati3 de Attila 
József Nominatae. Sectio Philosophic'a. Filozófia. /Tom/ 
2o. Szeted, .1977. 13-2o. p. 
POPPER Péter: A családi értékrend. = Élet és 'Tudomány, 1972. 
4. sz. 162-165. p. 
POZSGAY Imre: Demokrácia éa kultúra. /Bp./ 198o. Kossuth K. 
419. /3/ p. ' 
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RAFFAI Sarolta: Életünk morális minősége. = Forrás, 1974. l.sz. 
74-79.p. 
HÁTKAI Ferenc: Müvészetpolitikánk időszerű kérdései. = Párt-
élet, 1978. 6. sz. 36-41. p. 
ROZSNYAI Ervin: A társadalmi tevékenység tudati szabályozása 
- érdek, érték, eszmény, világnézet. a Tájékoztató: 
Filozófia. Politikai gazdaságtan. Tudományos szocia-
lizmus, 198o. 5. sz. 5o-62. p. 
SAS Judit, H.: Életmód és család, a Társadalmi Szemle, 1973. 
6. sz. 49-61. p. 
SISKUt, A. - SVARCMAN, K.: A huszadik század és az emberiség 
morális értékei, a Eszmény, erkölcs, etika, /összeáll. 
A. Nyitarenko - Farkas Endre. Ford.: Józsa Péter, Lo-
vász Anna, Lukács Péter/ Bp. 1976. Kossuth X. 163-175.P-
SZABÓ Márton: A munka mint erkölcsi érték, a Tanulmányok az 
etikai kutatás és oktatás köréből. /Szerk.: Hajdú Pé-
ter/ /Kiad. az/ Okt. Min. Marxizmus-Leninizmus Okt. Fő-
oszt. Bp. 1977. l67-19o. p. /A Filozófia Időszerű Kér-
- dései. 28./ 
SZÁNTÓ Miklós: Az értékkutatások időszerűsége. = Magyar Nem-
zet, 198o. nov. 23. 9. p. 
SZÁNTÓ Miklós: Gondolatok a szocialista életmódról, a Magyar 
Filozófiai Szemle, 1977. 5. sz. 53o-537. p. 
SZEBENYI Péternó: Gimnazisták életideálja. Bp. 1975. Akadémi-
ai K. 91 p. /Neveléstudomány és Társadalmi Gyakorlat 5./ 
SZEBENYI Péterné: A morális tudatosság és értékrendszer prob-
lémái. Bp. 1976. Akadémiai K. 29o. /2/ p. - Bibi. 286-
291. p.• 
21o 
SZECSKŐ Tamás: Értékek a társadalom napirendjén. Jegyzetek a 
tömegkommunikáció lehetőségéiről, s Társadalmi Szemle, 
1979. 9. sz. 48-57. p. 
SZERDAHELYI István: Az érték-vita. -s A magyar esztétika tör-
ténete. /1945-1975/ /Bp/ 1976. Kossuth K. 258-273. p. 
Lábjegyzetei a téma 1965 óta megjelent irodalmát adják 
SZERDAHELYI István': Fejlődés és értékhierarchia az irodalom-
ban. = literatura, 1978. 3-4. ez. 143-156. p. 
SZERDAHELYI István: A magyar kultúra- és művészetelmélet né-
hány időszerű kérdése. = Társadalmi Szemle, 1978. 2. sz. 
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